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244 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɄɚɦɚɟɜɚɊɢɦɚȻɢɡɹɧɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
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ɉɎɍ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜ ɜɡɹɬɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɹɡɵɤɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɡɪɨɦɚɧɨɜɬɚɬɚɪɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɇɎɚɬɬɚɯɚȼɂɦɚɦɨɜɚɉɭɬɟɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɪɢɟɦɵɩɟɪɟɜɨɞɚɥɢɱɧɵɯɢɦɟɧɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶɩɢɫɚɬɟɥɹɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɚɰɢɹ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHFRQVLGHUV WKHIHDWXUHVRI WUDQVODWLRQRIDQWKURSRQ\PV WDNHQDVD OLQJXLVWLFPDWHULDO
IURPWKHQRYHOVRI7DWDUZULWHUV1)DWWDK9,PDPRY%\FRPSDUDWLYHDQDO\VLVWKHUHFHSWLRQVWUDQVODWLRQRISHUVRQDO
QDPHVLQWR5XVVLDQZHUHFRQVLGHUHG
.H\ZRUGVDQWKURSRQ\PWKHLQGLYLGXDOVW\OHRIWKHZULWHUWUDQVFULSWLRQWUDQVOLWHUDWLRQ
ԤɞԥɛɢɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɚɪɬɢɪԥɧɦԥɝɴɧԥԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟɧԥɢɹȺɥɚɪɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɧɵɬԧɪɥɟɹɤɥɚɩɯɚɪɚɤɬɟɪɥɚɪɝɚ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɬɚɬɭɥɵɪɚɤɚɱɚɪɝɚɚԙɥɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧɥɟɤɛɢɪԥɥԥɪԤɞԥɛɢԥɫԥɪɝɟɪɨɣɥɚɪɵɧɚɢɫɟɦɧԥɪɧɟԣԥɪɹɡɭɱɵԛɡɟɧɱԥ
ɫɚɣɥɵɣɲɭԙɚɛԥɣɥɟɪԥɜɟɲɬԥ ɹɡɭɱɵɧɵԙɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ ɹɡɭ ɫɬɢɥɟ ɬɭɪɵɧɞɚɞɚɮɢɤɟɪɣԧɪɬɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɄɟɲɟ
ɢɫɟɦɧԥɪɟɤɭɲɚɦɚɬɥɚɪɨɛɪɚɡɬɭɞɵɪɭɞɚɦԧԣɢɦɪɨɥɶɭɣɧɵɣԢԥɪɢɫɟɦɧɢɧɞɢɞԥɛɭɥɫɚɦԥɝɴɥԛɦɚɬɚɥɵɩɤɢɥԥ
ɄɟɲɟɧɟԙɢɫɟɦɟɤɭɲɚɦɚɬɵɚɧɵԙɞԥɪԥԓԥɫɟɧɫɨɰɢɚɥɶɯԥɥɟɧɦɢɥɥԥɬɟɧɚɱɵɤɥɚɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥԤɞԥɛɢԥɫԥɪɥԥɪɞԥ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɚɪɱɨɪɧɵɤԛɡɚɥɥɚɪɝɚԓɢɪɥɟɤɨɥɨɪɢɬɧɵɬɨɹɪɝɚɦԧɦɤɢɧɥɟɤɛɢɪԥɥԥɪ
ɇɎԥɬɬɚɯɧɵԙ³ɂɬɟɥɫɭɵɚɤɚɬɨɪɭɪ´³ɂɬɢɥɪɟɤɚɬɟɱɟɬ´ɪɭɫɱɚɝɚɆɁɚɪɢɩɨɜɬԥɪԓɟɦԥɫɟȼɂɦɚɦɨɜɧɵԙ
³Ʉɚɡɚɧ ɞɚɫɬɚɧɵ´ ³Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ ɤɪɟɩɨɫɬɶ´ ɪɭɫɱɚɝɚ Ȼɏԥɦɢɞɭɥɥɢɧ ɬԥɪԓɟɦԥɫɟ ɪɨɦɚɧɧɚɪɵɧɞɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɚɪ
ɤԛɩɬԧɪɥɟɚɥɚɪɪɭɫɬɟɥɟɧԥɬԧɪɥɟɸɥɥɚɪɛɟɥԥɧɬԥɪԓɟɦԥɢɬɟɥɝԥɧ
Ɍɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹɥԥԛ
ɊɨɦɚɧɞɚɤԛɩɱɟɥɟɤɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɚɪɪɭɫɬɟɥɟɧԥɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹɸɥɵɛɟɥԥɧɤԛɱɟɪɟɥɝԥɧɆԥɫԥɥԥɧɆɢɧɟɦ
ɣԧɪԥɝɟɦɭɪɵɧɵɧɞɚɬԛɝɟɥԓɵɥɵɣɫɵɦɤɢɥԥ±ɞɢɞɟȺɩɩɚɤɱɢɬɤԥɛɨɪɵɥɵɩ>ɛɛ@ɍɦɟɧɹɫɟɪɞɰɟɧɟɧɚ
ɦɟɫɬɟɹɫɟɣɱɚɫɡɚɩɥɚɱɭ±ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɥɚȺɩɩɚɤ>ɫ@Ɍɨɬɵɲɣԧɪԥɝɟɧԥɱɵɞɵɣɚɥɦɵɣɱɚɫɢɤɟɪɟɩɭɪɵɧɵɧɧɧɚɧ
ɬɨɪɞɵ>ɛ@Ɍɨɬɵɲɧɟɭɬɟɪɩɟɥɜɫɤɨɱɢɜɧɚɧɨɝɢɫɬɚɥɛɵɫɬɪɨɨɞɟɜɚɬɶɫɹ>ɫ@ɋɚɥɋɚɥɭɪɦɚɧɞɚɝɵ
ɤɨɬɵɱɤɵɱ ɹɧɝɵɧ ɞɚɜɵɥɵ ɭɪɬɚɫɵɧɞɚ ɤɚɥɝɚɧ ɫɵɦɚɧ ɡɭɪ ɯɚɮɚɝɚ ɬԧɲɬɟ > ɛ@ ɋɚɥɋɚɥ ɢɫɩɭɝɚɥɫɹ ɛɭɞɬɨ
ɨɤɚɡɚɥɫɹɩɨɫɪɟɞɢɱɭɞɨɜɢɳɧɨɝɨɥɟɫɧɨɝɨɩɨɠɚɪɢɳɚ>ɫ@
Ɍɪɚɧɫɥɢɬɟɪɚɰɢɹɥԥԛ
Ɍɚɬɚɪɯԥɪɟɮɥԥɪɟɛɭɥɝɚɧɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɚɪɪɭɫɬɟɥɟɧԥɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɚɰɢɥԥԛɚɥɵɦɵɛɟɥԥɧɬԥɪԓɟɦԥɢɬɟɥɝԥɧ
Ȼɭɜɚɤɵɬɬɚɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɚɪɞɚɝɵɬɚɬɚɪɯԥɪɟɮɥԥɪɟɪɭɫɯԥɪɟɮɥԥɪɟɛɟɥԥɧɚɥɦɚɲɬɵɪɵɩɛɢɪɟɥԥ
 Ԥ ɯԥɪɟɮɟ  ɪɭɫ ɬɟɥɟɧԥ ɚ ɟ ɢ ɷ ɹ ɯԥɪɟɮɥԥɪɟ ɛɟɥԥɧ ɛɢɪɟɥԥ ΩɦɢɪɋΩɥɦΩɧ ± ɷɦɢɪɋɚɥɦɚɧ ɜΩɡɢɪ
ɆɢΝɥɟɛɚɤɢɪ±ɜɢɡɢɪɶɆɢɧɧɢɛɚɤɢɪɫΩɪɞΩɪɇɭɪɟɬɞɢɧ±ɫɟɪɞɚɪɇɭɪɟɬɞɢɧȺɣɡɢɪΩɤ±ȺɣɡɢɪɹɤɆΩɪɞΩɧɯΩɡɪΩɬ±
ɆɟɪɞɚɧɯɚɡɪɚɬɄΟɪΩɧɛɢ±ɄɭɪɷɧɛɢɣΨɦɢɧ±ɗɦɢɧȻΩɧɚɬ±Ȼɚɧɚɬ
ԦɯԥɪɟɮɟɪɭɫɬɟɥɟɧԥɭɢɷɸɯԥɪɟɮɥԥɪɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥԥɆΫɯΩɦɦΩɬ±ɆɭɯɚɦɦɟɞɁΫɥɮɢɹ±Ɂɭɥɶɮɢɹ
ԚɯԥɪɟɮɟɪɭɫɬɟɥɟɧԥɭɯԥɪɟɮɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥԥԤɛԛɝɚɥɢ±ȺɛɭɝɚɥɢɄԛɪԥɧɛɢ±ɄɭɪɷɧɛɢɣɄԛɤɟ±Ʉɭɤɷ
ԙɯԥɪɟɮɟɪɭɫɬɟɥɟɧԥɧɯԥɪɟɮɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥԥɌԥԙɤԥɌɷɧɷɤɷɜԥɡɢɪɆɢԙɥɟɛɚɤɢɪ±ɜɢɡɢɪɶɆɢɧɧɢɛɚɤɢɪ
ɒɨԙɤɚɪ±ɒɭɧɤɚɪ
ԣɯԥɪɟɮɟɪɭɫɬɟɥɟɧԥɝɯɯԥɪɟɮɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥԥɂɛɪɚԣɢɦ±ɂɛɪɚɝɢɦɆɚԣɢɬɚɩ±Ɇɚɯɢɬɚɩ
ΖɯԥɪɟɮɟɪɭɫɬɟɥɟɧԥɠɯԥɪɟɮɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥԥɁԧɛԥɪԓԥɬ±Ɂɭɛɚɪɠɚɬ
Ɍɪɚɧɫɥɢɬɟɪɚɰɢɹɥԥԛɜɚɤɵɬɵɧɞɚɬԛɛԥɧɞԥɝɟɯԥɪɟɮɥԥɪɧɟԙɞԥɱɢɪɚɬɥɚɲɭɵɤԛɡԥɬɟɥԥɟɭɢɭɢɟ ɟɷ
ɟɹɵɢɵɭɨɭԧɭԥɢɩɛɞɬɵɣɢɢɷɆԥɫԥɥԥɧɌɢɦɟɪɆԧɷɦɢɧ±ɌɢɦɭɪɆɭɷɦɢɧȺɥɦɵɲ±Ⱥɥɦɭɲ
əɤɭɛɇɨɝɦɚɧ ± əɤɭɛɇɭɝɦɚɧ Ʌɨɤɦɚɧ ɯԥɡɪԥɬ ± Ʌɭɤɦɚɧ ɯɚɡɪɚɬ əɦɝɵɪɱɵ ɛɢ ± əɦɝɭɪɱɢɛɢɣɒɢɥɤɟ ɯɚɧ ±
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ɒɷɥɤɷɯɚɧȺɣɤɵɧɯɚɬɵɧ±ȺɣɤɭɧɯɚɬɵɧɄɨɪɤɵɬ±Ʉɨɪɤɭɬ
±ԤɣɟɫɢɧɚɯɦɚɤɄɨɪɤɵɬ>ɛ@±ɗɯɬɵɄɨɪɤɭɬɝɥɭɩɟɰɢɪɹɡɡɚɜɚ>ɫ@Ⱥɥɚɪɧɵԙɛɟɪɛɟɪɫɟɧ
ɹɪɚɬɵɲɭɥɚɪɵȺɥɦɵɲɯɚɧɛɟɥԥɧȺɣɤɵɧɯɚɬɵɧɧɚɧɛɚɲɤɚɛɟɪɤɟɦԧɱɟɧɞԥɫɟɪɬԛɝɟɥɢɞɟɚɯɪɵɫɵ>ɛ@
ɉɨɠɚɥɭɣɬɚɣɧɭɷɬɭɧɟɡɧɚɥɢɥɢɲɶȺɥɦɵɲɯɚɧɞɚɟɝɨɫɬɚɪɲɚɹɠɟɧɚȺɣɤɭɧɯɚɬɵɧ>ɫ@ɂԙԥԛɜԥɥԥɥɟ
Ⱥɥɦɵɲɯɚɧԛɡԥɥԥɦɟԛɡɬɢɪɦԥɫɟɹɧɵɧɚɱɚɤɵɪɵɩɤɚɪɚɝɚɧɛɨɥɚɪɧɵ>ɛ@ȿɳɟȺɥɦɭɲɯɚɧɡɜɚɥɛɭɪɬɚɫɨɜɫɤɢɯ
ɛɟɤɨɜɩɨɞɫɜɨɢɡɧɚɦɟɧɚɤɫɜɨɟɦɭɲɚɬɪɭɧɨɨɧɢɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ>ɫ@
ɌԥɪԓɟɦԥɬɟɥɟɧɞԥɯԥɪɟɮɧɟԙɬԧɲɟɩɤɚɥɭɤԛɪɟɧɟɲɟɞԥɨɱɪɵɣɆԥɫԥɥԥɧȽɚɛɞɭɥɥɚ±ȺɛɞɭɥɥɚȽɚɥɢ±Ⱥɥɢ
ɇɭɪɝɚɥɢ±ɇɭɪɚɥɢȺɪɵɫɥɚɧ±ȺɪɫɥɚɧȽɚɛɛɚɫ±Ⱥɛɛɚɫɇɚɫɵɣɪ±ɇɚɫɵɪ
Ⱥɪɵɫɥɚɧɛԥɤɬԥɝɚɟɧɱɚɦɚɥɚɞɵɹԙɚԥɦɢɪɝԥɤɚɱɚɤɛԥɤɤɢɪԥɤɬԛɝɟɥ>ɛ@Ⱥɪɫɥɚɧɛɟɤɬɭɬɠɟɩɪɨɫɟɤ
ɧɨɜɨɦɭɷɦɢɪɭɜɨɜɫɟɧɟɛɟɝɥɵɣɛɟɤɧɭɠɟɧ>ɫ@Ƚɚɛɞɭɥɥɚɯɚɧɦɚɣɥɵɤɚɥԓɚԧɦɟɬɢɬɟɩɢɫɟɪɞɟɤԛɪԥɫɟԙ,
ɚɥɞɵɧɚɪɬɵɧɤɚɪɚɩɬɨɪɦɵɣɧɢɬɦɢɛɚɪɧԧɝԥɪɟɧɞɢɜɚɪɝɚɬɚɲɥɚɬɬɵɪɞɵ>ɛ@Ⱥɛɞɭɥɥɚɯɚɧɜɢɞɢɦɨɨɩɶɹɧɟɥ
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